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เอกรินทร์  จินดาพี : การจาํลองพฤติกรรมการไหลของอากาศระหวา่งขั)นตอนการดูดฝุ่ น
ละอองในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ (SIMULATION OF AIRFLOW FOR THE 
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 งานวิจยันี) ศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศในขั)นตอนการดูดฝุ่ นละอองของเครืองดูด
แบบอติัโนมติัตาํแหน่งที 3 ของสายการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ การศึกษาใช้การจาํลองด้าน
พลศาสตร์การไหลด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โดยเริ มจากการจาํลองพฤติกรรมการไหลของ
อากาศระหว่างการทาํงานของเครื องดูดแบบอติัโนมติัในสภาพยงัไม่ปรับปรุง พบว่าความดัน
สัมพทัธ์ในหอ้งดูดเทียบกบัความดนับรรยากาศมีค่าค่อนขา้งนอ้ย ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดูดฝุ่ น
มีค่าตํา จากนั)นไดอ้อกแบบรูปแบบการดูดฝุ่ นโดยทาํการปรับเปลียนรูปร่างและสภาวะการทาํงาน
ของเครืองดูดทั)งหมด 3 แบบ โดยมุ่งเนน้ทีจะเพิมค่าความดนัสัมพทัธ์ภายในห้องดูดให้แตกต่างจาก
ความดันบรรยากาศให้มากขึ) น เพือเพิมประสิทธิภาพการกาํจดัฝุ่ นละออง ผลการจาํลองพบว่า
แบบจาํลอง M1 ให้ค่าความดนัสัมพทัธ์สูงสุดเท่ากบั -0.0157 แรงปอนด์ต่อตารางนิ)ว เมือเทียบกบั
แบบจาํลองอืนทีออกแบบ โดยสามารถเพิมประสิทธิภาพการดูดฝุ่ นไดเ้ท่ากบั 10 เปอร์เซ็นตก์บัฝุ่ น
ละอองขนาด 0.5 และ 1 ไมโครเมตร เมือเทียบกบัแบบทียงัไม่ปรับปรุง สําหรับแบบจาํลองทีเหลือ
ไม่สามารถเพิมค่าความดนัสัมพทัธ์บริเวณพื)นผวิของส่วนประกอบภายในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได ้ทาํให้
ความเร็วของอากาศบริเวณพื)นผิวมีค่าทีเขา้ใกลศู้นย ์ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการกาํจดัฝุ่ นละออง
ไม่เพิมขึ)นอยา่งมีนยัยะสาํคญั 
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 This research studies the behavior of the air flow in the process of particles 
suction of the Auto Vacuum 3 in the Hard Disk Drive manufacturing line using the ability 
of the commercial Computational Fluid Dynamics (CFD) software. Starting with the 
simulated behavior of the air flow between the original operating conditions found that 
the relative pressure in the suction chamber does not quite difference to the environment 
pressure, effected to the particles removal efficiency, then the new vacuum system has 
been designed by 3 models. The objective is to increasing the different of the relative 
pressure to improve the particles removal efficiency. The results of the simulations found 
that the model M 1 gives the maximum relative pressure around -0.0157 Psi when 
compared to the other models with 10 percent improvement for the particles sizes 0.5 and 
1 micron compared to the original model. The rest of the models unable to increase the 
relative pressure around the surface of components inside the Hard Disk Drive, so that the 
air flow velocity around the component’s surface is close to zero, effected to the particles 
removal efficiency is not significant improvement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
